
















































































































































































































































































































































































































表Ⅱ　 平成 19年度～ 22年度　「国語総合」23種における『平家物語』収録状況一覧　（現代文・古典分冊
のものは古典のみ掲載）
教科書会社 教科書名 章段名 出　典 範　囲
右文書院 014国語総合 （収録なし） ― ―
東京書籍 025新編　国語総合 （収録なし） ― ―
東京書籍 026精選　国語総合　 木曾の最期 日本古典文学大系
木曾は長坂を経て～粟津の
いくさはなかりけれ。
東京書籍 028国語総合　古典編 木曾の最期 日本古典文学大系
木曾は長坂を経て～粟津の
いくさはなかりけれ。
三省堂 029高等学校　国語総合　改訂版 能登殿最期 新日本古典文学大系 ―
三省堂 030新編　国語総合　改訂版 橋合戦 新日本古典文学大系 ―
三省堂 031明解国語総合 木曾殿の最期 新編日本古典文学全集
今井四郎，木曾殿～粟津の
いくさはなかりけれ。
教育出版 032国語総合　改訂版 木曾の最期 日本古典文学大系
木曾左馬頭～粟津の戦はな
かりけれ。
教育出版 033新国語総合　改訂版 宇治川の先陣争ひ 新編日本古典文学全集 ―
大修館 034国語総合　改訂版 木曾の最期 新編日本古典文学全集
木曾左馬頭～粟津のいくさ
はなかりけれ。
大修館 035新編　国語総合　改訂版 木曾の最期 新編日本古典文学全集
木曾左馬頭～粟津のいくさ
はなかりけれ。
数研出版 036国語総合 木曾の最期 新日本古典文学大系
木曾左馬頭～粟津のいくさ
はなかりけれ。
明治書院 037新精選　国語総合 木曾の最期 新日本古典文学大系
木曾左馬頭～粟津のいくさ
はなかりけれ。
明治書院 038高校生の国語総合 宇治川の先陣 新日本古典文学大系 ―
筑摩書房 040精選　国語総合　古典編〔改訂版〕 木曾の最期 日本古典文学全集
木曾左馬頭～粟津のいくさ
はなかりけれ。
筑摩書房 041国語総合〔改訂版〕 木曾の最期 日本古典文学全集
木曾左馬頭～粟津のいくさ
はなかりけれ。
第一学習社 043高等学校　新訂　国語総合　古典編 木曾の最期 新日本古典文学大系
木曾左馬頭～粟津のいくさ
はなかりけれ。
第一学習社 044高等学校　新訂　国語総合 木曾の最期 新日本古典文学大系
木曾左馬頭～粟津のいくさ
はなかりけれ。
第一学習社 045高等学校　改訂版　標準　国語総合 木曾の最期 新日本古典文学大系
今井四郎，木曾殿，～貫か
つてぞ失せにける。
第一学習社 046高等学校　改訂版　新編　国語総合 （収録なし） ― ―







































作品名 宇治拾遺物語 宇治拾遺物語 竹取物語 伊勢物語 伊勢物語 伊勢物語
章段名 児のそら寝 絵仏師良秀 かぐや姫誕生 芥川 東下り 筒井筒
本文字数 383 530 658 309 861 655
　











本文字数 274 68 217 286 519 430
　
作品名 奥の細道 奥の細道 奥の細道 平家物語 平家物語
章段名 序 平泉 立石寺 祇園精舎 木曾の最期































章段名 木曾の最期（省略型）※1 能登殿最後 橋合戦








章段名 宇治川の先陣争ひ 宇治川の先陣 敦盛最期


















































































　⒁ 田中貴子（2007）『検定絶対不合格教科書　古文』（朝日新聞社）第 1部第 5章，139頁
※ 時代区分が明確になるよう教科書の発行年月日に関しては和暦を用いたが，文献の引用に関しては
西暦を用いた。
※ 本稿を成すにあたり，東書文庫・国立教育政策研究所教育研究情報センター教育図書館の資料を閲
覧させていただきました。深謝いたします。
